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B-CT.:NAIAJEZTO
Rolde% órdenes.
ESTADO MA Y013 CENTRAL. -Destinos en Infantería de Marina. -Wein
a varios marineros radios.—Idem a dos capataces. --Concede recom
pensas al personal que expresa. Aprueba entrega de la división del
ramo de armamentos de Ferrol. Aprueba cuentas de varias Comi
siones Dispone adquisición de cartucheria. Aprueba pedido de
camas para el Colegio de Huérfanos. --ídem pertrechos del bote de la
Comandancia Marina de Ferrol. Idem aumentos en varios inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Destino al T. C. D. E. de la Cierva.
1.14•■•••■
SERVICIOS AUXILIARES. Ascensos en el Caerpo de Auxiliares. —
Resuelve instanoia de un auxiliar. Recompensa a D. I. Vigo.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA --Resuelve sobre pintado de buques
mercantes.
ASESORÍA GENERAL. - Dentino al Tte. Auditor de I." D. E. Marti nez.
Circulares& y dispomicionee.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Noticia haber quedado abierto a
la navegación el puerto y canal de Ganta.
Anuncio.
Sectión Oficial
••••
1•■••■•
PEALES ÓRDENES
Estado ayor centrta!
Cuerpo de infantería d9 Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicilado por el
teniente del arma do Infantería D. Manuel Laulhé
Alegret; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio disponer paso a continuar sus servicios, en
comisión, al primer regimiento de Infantería de
Marina, con sujeción a lo dispuesto en real orden
de 31 de enero de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánéhez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. ..Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
alférez del arma de Infantería D. Ildefonso Pa
checo Quintanilla; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer pase a continuar sus set viciog,
en comisión, al primer regimiento de Infantería de
Marina, con sujeción a la real orden de 31 de enero
de 1917 (D. 0.de Guerra núm. 26).
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1919.
El A hnirante Joro del Estado 'ayer central,
agrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Atarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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, Marineria
Excmo. Sr.: Dado de alta por la Estación radio
telegráfica del apostadero de Cádiz el personal de
marineros radiotelegrafistas que a continuación se
expresa; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pasen a prestar el servicio de su clase a las
estaciones de los buques que al lado de cada uno
se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos aiíos. - Madrid 14 de
abril de 1919.
El Almirante Jeto del Estado Mayor central,
driano
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ilis
truc( ión.
Relaetón que se cita.
José Balsalobre Carrillo, Egpaña.
F'rancipsco González González, rttlabiñu.
Arturo Rodríguez Alvarez, Princesa de Asturias.
o
Maestrranza
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer pasen desdnados, en comisión dcl servi
cio, a la comisión Naval de España en los Estados
Unidos, los capataces do maquinaria y calderería
de hierro del arsenal do la Carraca, José Manuel
Díaz Carencio y Francisco García Pérez, y a los
que le son dó aplicación los beneficios que concede
a los de su clase la real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 84, pág. 552), que hace extensiva a los
mismos la de 25 de abril de 1916, sobre indemni
zaciones a personal comisionado en los 'Estados
Unidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe do! Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de' arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, de 17
de septiembre de 191Y, dando cugnta de los traba
jos llevados a cabo por el entonces teniente de
navío D. Servanclo Muñoz Cramp y personal a sus
órdenes con objeto de volar .los restos de un buque
en las proximidades, de Cabo Roche, así como
'también los de otro naufragado cerca de Punta
Al-Boassar, de acuerdo con con lo informado por
la Junta de Clasificación y Recompensas; S. M. el
Rey (g. D. g.) se há servido conceder al capitán de
corbeta D. Servando Muñoz Crarnp, la cruz de se
gunda clase de la Orden del M4rito Naval, con
.0.111.10
distintivo blanco, sin pensión, y la de plata de la
misma Orden y distintivo, también sin pensión, al
segundo maquinista D. José María Egea T.Trraco;
segundo contramaestre José Acuaviva de flavo;
obrero mecánico, Salvador Jalón; buzos Luis Ro
dríguez Sánchez y Eduardo Martínez Almela; fo
gonero preferente José Fernández Lagostena; ma
rinero fogonero, Javier Ríos Fernández; marinero
electricista Francisco Micó Pérez y artillero pro
visional Antonio Soler Ocaña, a todos como pre
mio a su laudatorio y meritorio comportamiento
en el hecho de que se trata.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de abril de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial
núm. 42$/124, fechada el 26 del mes próximo pa
sado, del General Jefe del arsenal de Ferrol, remi
tiendo a este Centro por duplicado el acta de en
trega de la 1.° división del ramo do armamentos_de
del citado establecimiento, efectuada el 20 de di
cho mes por el capitán de corbeta D. Luis de Ozá
miz Ostolaza al Jefe de igual empleo D. Tomás
Calvar y Sancho; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2.a Sección (Ma
terial) de este Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el expresado docúmento y disponer
que se devuelva un ejemplar del mismo a la au
toridad que lo ha remitido.
De real orden, comunicada, lo digo a V. J. para
su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Si.. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Forrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas de gastos de material de escritorio y ofici
nas de la Comisión Naval de España en los Esta 10
Unidos de Norte-América, correspondientes a los
meses de enero y febrero últimos, efectuada en
cumplimiento de lo que previene la real orden de
2 do diciembre de 1916 (1). 0. núm. 278); S. M. el
Rey (q• 1). g.), de acuerdo con lo informado por la
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2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de abril de 1919.
Cuis.cóN
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.° Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión do las
cuentas del fondo económico de la Comisión do
Marina en Europa, correspondientes a los meses
de enero y febrero últimos, efectuada en cumpli
miento de lo que previene la real orden de 23 de
julio de 1906 (D. O. núm. 86); S. M. el 'ley (q. D g.)
ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 14 de abril de 1919.
el-MC(5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de lu Comisión de Marina en Europa.
Material de Artilieria
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado con motivo de escrito núm. 437, fecha 27 de
diciembre del año último, del Detall de la Compa
ñía de Ordenanzas de Infantería de Marina de este
Ministerio, interesando el suministro de veitzliun
mil quinientos treinta y cinco cartuchos de guerra
para fuffil «Mausser», devolviendo igual número
de vainas vacías; y teniendo en cuenta la real orden
del Ramo de Guerra, fecha 10 de marzo próximo
pasado, en la que fija precio a dicho material y se
manifiesta no serle posible aceptar la devolución
de los casquillos; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central e Intendencia gene
ral de Marina, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Que se adquieran del Ramo de Guerra los
veintiun mil quinientos treinta y cinco cartuchos
de referencia.
2.° Que el importe total de este material, ascen
dente a cuatro mil setecientas treinta y siete pesetas
con setenta céntimos (4.737,70) deberá afectar al
capitulo 7.°, articulo 2.° del vigente presupuesto
donde queda reservado el crédito necesario para
su abono.
3•0 Que para presenciar las pruebas de recep
ción reglamentarias, so nombra una comisión com
puesta por el comandante de artillería de la Ar
mada D. José María Vázquez y Baralt y contador
de navío D. Jerónimo Martínez.
4•0 Que por el Ministerio de la Guerra, se ma
nifieste al de Marina, día y sitio donde ha de per
sonarse la expresada comisión, para llevar a cabo
el mencionado servivio; y
5.° Que el material de referencia, una vez de
clarado útil para el servicio por dicha comisión,
sea remitido a la Compañia de Ordenanzas de este
Ministerio, la que a su vez remitirá al arsenal do
Cartagena, Igual número de vainas vacías.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 14 de abrii de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina,
Sr. Iaterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito oficial fe
chado el 3 de los corrientes del General Presidente
del Colegio do Huérfanos ,de la Armada, remi
tiendo --en cumplimiento do lo dispuesto en real
orden comunicada, de 18 del mes próximo pasado
(D. 0. núm. 69, p(g. 443)—el pedido de los efectos
que son necesarios para k marinería asignada a
dicho C(-3atro y que deben ser puestos a cargo del
Contramaestre-Conserje del mismo; S. M. el Rey
(q. D. g.), de colormidad con in informado por la
2." Sección (Material) de este Estado Mayor central,
ha tenido á bien aprobar el pedido de los efectos
de referencia que a continuación se especifican,
los cuales deberán sor suministrados por el arse
nal de Cartagena donde a la vez se formulará por
duplicado, el pliego do cargo definitívo que será
remitido a este Ministerio para su aprobación.
De real orden comunicada lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.-- Madrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Joto dol E.itado Ma (Ir untral,
driano Sdnelicz.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor ventral de
la Armada.
Sr. General Presidente del Cologió de Huérfanot
de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mtkrruecos.
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Espeelfleacion de referencia
45) Cuarenta y cinco coys de lona reglamentarios.
45) Cuarenta y cinco colchonetas con relleno de lana.
45) Cuarenta y cinco sobrefundas.
45) Cuarenta y cinco rebenques.
45) Cuarenta y cinco pares de bolinas.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 367, fechada el 28 de marzo Último, del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, remitiendo, por
duplicado y para su aprobación, el reglamento ge
neral de pertrechos del boie automóvil al servicio
de la Comandancia de Marina de la capital del
apostadero: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2•" Sección (Material)
de este Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar (.31 referido documento y disponer que se
devuelva un ejemplar del mismo a la autoridad
que lo ha remitido.
De real orden comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E.
muchos arios. Madrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Maynr central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
.1a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca de fecha 25
de marzo último, con la que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando se aumento en
el inventario de la Escuela naval militar, los efec
tos cuya resef9, se acompaña S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la
2.11 Sección (Material) del Estado Mayor central ha
tenido a bien aprobar el aumento al cargo que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la (,arraca.
Illesoeña de referetaelia.
Conde8lable.
A UMENTO
1) Un aparato de alza para cañón de 76‘2mm.
Vickers Armstrong.
1> Una caja de herramientas para desarmar y
manejar el cañón
pol,etas
150,()i)
Excmo. Sr.: Dada cuenta dé la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de fecha 28
marzo último, con la que acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando se aumente al
inventario del practicante mayor dol I lospital Mi
litar de San Carlos, una caja de hierro para cau
dales con sus llaves, valorada en doseienlas pese
tas S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo, con lo in
formado por la 2•" Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha' tenido a bien aprobar el au
mento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 14
de abril de 1919.
El Almirante Joro del Estado 11,1a3'or central,
Adrian() .Sánehez.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Ciarraca.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe, del arsenal de Ferrol, de fecha 13 ,de
marzo último, relativo a la aprobación definitiva
de las modificaciones que se expecifican en la du
plicada relación que acompaña, introducidas con
carácter provisional en el cargo del contramaestre
del crucero Río de la Plata; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•" Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar dichas modificaciones.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
clrid 14 de abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor (eutral,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Itellación.de referencia.
BAJA
Cuarto bote de madera.
1) Un bote de madera; eslora 9,00 m., manga 2,30 m.
puntal 0,80 m.
1) Un timón de madera con dos machos de hierro.
'1) Una cana de hierro para el mismo.,
1) Un rezón de Id. galvanizado de 19 kilogramos.
30) Treinta metros de jarcia alquitranada de primera dé
82 mm. para amarras.
2) Dos candeleros de madera para el toldo.
14) Catorce chumaceras de bronce.
14) Catorce tapas de madera para las anteriores.
2) Dos cuarteles de id. a popa.
1) (J11 oseu(1o. •
4) Cuatro horquillas de hierro galvanizado para sopor
tes de los remos.
12) Doce reinos do palma de 5 in.
.3) Tres bicheros de hierro galvanizad() con sus corres
pondientes astas.
2) Dos eslingas para colgar, de jarcia de alambre de Roe
r(5 do SO mm., y 80 m. 'cada una, con sus correspon
dientes guardacal)os y gauchos,
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18) Dieciocho in. beta alquitranada de primera de 82 mm.
para boza.
30) Treinta íd., íd. do íd. para falsa amarra.
1) Un bald(5 de madera con arcos de hierro.
1) Un barril para agua dulce con íd de íd.
1) Un toldo de lona.
1) Una funda do íd. para el toldo.
1) Una íd de íd para la embarcación.
12) Doce defensas do corcho forradas de lona.
2) Dos ompavesadas de paño reglamentarias.
1) Un asta de madera para banderas.
1) Un í(i. de íd. para gallardete.
1) Un zuncho 'de hierro galvanizado para el asta de
bandera.
1) Uno í(1. do íd., íd. para el íd. do gallardete.
1) Un cajón para empavesadas, modelo núm. 1.
2) Dos fajas tejidas para trincas en los pescantes.
4) Cuatro trincas do oadona para la mar; dos do 13 a:.
y 50 cm. y las otras dos de 13 m. y 45 cm., las cua
tro con sus correspondientes tensores y grampas.
2) Dos arandelas de metal para palos del toldo.
4) Cuatro tinteros de hierro para los horquillones.
4) Cuatro argollas para trapas de eslingas.
2) Dos íd. a popa y proa para las eslingas.
BOTE SALVAVIDAS
BAJA
1) Un bote salvavidas de 6,70 m. eslora, 2,50 íd. manga y
0,90 Id. de puntal con su timón.
AUMENTOS ,
(Jontramaestre.
VALOR
Peseta..
1) Un bote de modera de cedro con macho y
hembra de bronce en el codaste de las di
mensiones siguientes: eslora, 8 m., manga,
2,20 íd., puntal, 0,75 íd. 1,820,00
1) Un timón de madera con macho y hembra de
bronce 45,00
1) Una caña de hierro 4,00
1) Un escudo de madera , 8,00
1) Un barril de duelas con aros de metal 12,00
1) Un calzo de madera para el barril 2,00
1) Un balde de duelas con aros de latón 8,00
1) Un achicador de madera 1,00
12) Doce remos de palma de 4 m. de largo 108,00
2) Dos bicheros de bronce 12,00
2) Dos astas de madera para los id 2,00
2) Etos Id. de id con perillas para bandera y ga
llardete 3,00
1) Una bandera nacional 8,00
1) Un gallardete de íd 3,00.
1) Una funda de lona para cubrir el, bote '20,00
1) Un toldo de lienzo brin 25,00
1) Una funda para el íd. 6,00
1) Una maleta de lona para guardar las empa
vesadas 10,00
2)'Dos empavesadas de pallo azul con franjas
granate 70,00
2) Dos fajas tejidas forradas de lona para trincar
el bote 24,00
2) Dos guarda cabos para las idem 1,00
2) Dos palos de madera para el toldo 8,00
10) Diez metros beta alquitranada da 81 mm.
para una boza 20,00
10) Diez id. beta blanca de 46 mm. para dos co
(leras 15,00
20) Veinte id. id. alquitranada de 70 mm. para
una amarra 40,00
1) Un bote de mRdera de pino con macho y
hembra de brone,e en el codaste, de las
dimensiones siguientes:
Eslora 6,80 metros, manga 1,90, puntal 0,85 id... 900,00
1) Un timón de madera con macho y hembra
de bronce
1) Una caña de hierro para el timón.
1) Un bote de madera de pino con macho y
hembra de bronce en el codaste de la di
mensiones siguientes:
Eslora 6,05 metros, manga 1,90 íd., puntal 0,75
metros.
1) Un timón de madera con macho y hembra de
bronce.
1) Una caña de hierro para el timón
30,00
4,00
600,00
25,00
4,00
Construcciones navales
Cuerpo de Ing ni ros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien disponer,que el teniente coronel de Ingenie
ros de la Armada D. Enrique de la Cierva y Cla
vé, pase destinado a mis órdenes como Jefe de mi
Secretaría particular y política, sin dejar de des
empeñar el destino de auxiliar de la 2.a Sección
del Estado Mayor central, para que fué nombrado
por real orden de 6 de noviembre de 1918 (D. O.
número 259).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde, a V, E. muchos
años.-Madrid 16 de abril de 1919.
MIRAND.it
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
in Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante y resultas en
el cuerpo de Auxiliares de Oficinas por falleci
miento del auxiliar 2.° D. Enrique Azeoytia, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos con antigüedad de 5 del corriente,
al auxiliar 3.° D. Emilio Fernández Uncal y escri
biente de 2." D. Andrós Rosique Hernández, que
son los primeros de su escala aptos para ascender.
,La plaza de auxiliar tercero queda sin euhrir con
arreglo a lo que dispone la real orden circular de
5 de este mes (D. O. núm. 82).
De real orden lo digo V. E. para su conovi
••
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miento y demás efeetos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 17 de abril de 1919.
MIRAND
Sr. Conticaalmirante,Jefe de servicios auxilia res.
Sr. Comandante general del apostader,) de Car
tagena.
Si:. Intendente general de Marina.
Sr. Intervenlor civil de Guerra y Marina y del
l'rotectorado en Marruecos.
" -"MI"1111111111■
R icompensas
1-4xemo. Sr.: Como resultado instancia del auxi
liar 3.° del cuerpo de Auxiliares de Olicinas don
Cristobal Ruiz y Gil, solicitando permuta de dos
cruces sencillas, pensionadas con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, del Mérito naval blan
cas y de otra de la misma clase y orden sin pen
sión, el Rey (q• D. it,Y.) de conformidad con la Junta
de Recompensas ha tenido a •bien concederle la
perrnuta de dichas tres cruces por las de 1." clase
de la misma orden y distintivo, en las condiciones
prevenidas en la soberana disposición de 115 de
junio de 1914 (D. O. 134).
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
••••••1111.411■411111~
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Jefe de la Base naval de Mahón, cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena
en 20 de marzo último, el Rey (q. D. g ) do acue'r
do'con lo informado por la J unta de Recompensas
SO ha dignado conceder a D. José dei.Vigo,. la cruz
de 2." clase de la orden del Mérito naval con distin
tivo blanco, por servicios especiales prestados a la
Marina.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Navegación y pesca rnavitima
Bequlis mercantes
Circular. -Excmo. Sr : Vista la instancia presen
tada por el ; epresentante (le la Compañía Trasat
lántica en esta iCorto, solicitando se dicte una dis
posición determinando si los navieros españoles
deben abolir el uso de pintar la bandera nacional
en los costados de sus buques; S. M. el Rey (q.D.g.),
de conformidad con lo informado por esta Direc
ción general, ha tenido a bien disponer, que termi
nada la campaña submarina que obligó a tomar las
precauciones necesarias para la seguridad de nues
tra Marina mercante, regulando el pintado do la
bandera nacional en los costados de los buques
para que no fuesen confundidos COD los de las na
ciones beligerantes, no tienen ya objeto las citadas
medidas, dándose por abolidas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, tengo el honor de expresarlo a V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos anos. --Madrid 5 de
abril de 1919.
hi Director gooeral de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lóca
les de Navegación y Pesca marítima.
Asesoría general
Cuerpo hl! ideo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de primera clase
D. Esteban Martfnez Cabañas, quede a mis órdenes,
como 'secretario particular, sin perjuicio de desem
peñar su destino de jefe (lel Segundo Negociado de
la Jefatura de Servicios Auxiliares y Fiscal de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 16 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Asesor general de esta Ministerio.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Contraalmirante jefe de servicios auxiliares
Sr: Intendente general do Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE Y PE¿'0.A MAE,ITIMA
Puertos extfanjeros
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comunicada, de 7 (lel actual,
dice a este departamento lo que sigue:
DEL MINISTERIO DE MARINA
. ,t9.-NUM. 90.
«Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, pongo en conocimiento de
V. t., que según me participa el Ministro Plenipo
tenciario de Bélgica, en esta Corte ha quedado
abierto a la navegación corno en tiempo normal, el
Canal de Gante a Terneuzen, así como el puerto de
Gante».
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y
circulación.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 do abril de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina y Directores loca
les de Navegación y Pesca marítima.
a.
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Primer regimiento de Infante! fa de Marina
(Debiendo cubrirse por oposición en San Fer
nando (Cádiz), dos plazas de músico, una de 1." cla
se, correspondiente a Flisdorno, y la otra de 2.'1,
correspondiente a Oboe, que se hallan vacantes en
el primer regimiento de Inkustería de Marina, re
sidente en dicho punto, se saca a concurso la pro
visión de esas plazas, al que podrán concurrir to
, dos los individuos de las clases militar y civil que
reúnan las cualidades. exigidas por las vigentes
disposiciones, quienes dirigirán las solicitudek
convenientemente documentadas (antes del 30 del
mes actual, día en que tendrá lugar la oposición),
al Sr. coronel, jefe del expresado regimiento».
San Fernando 9 de abril de 1919.
El coronel,
Celestino Gallego.
lmp del Ministerio de Mariuw.
•
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